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Relaciones económIcas de 
España y la Unión Europea con la India 
El volumen de intercambios comerciales del conjunto de 
la Unión Europea de los 15 (a partir de la integración, el 
I de enero de 1995, de Austria, Finlandia y Suecia) con 
la India, sin incluir a Suecia cuyos datos no estaban dispo-
nibles, fue en 1995 de 10.1 17 Y 12.133 millones de dóla-
res de importaciones y exportaciones, respectivamente. 
Dichas cifras representan un saldo comercial claramente 
favorable para la Unión Europea. 
Dentro de la Unión Europea destaca el papel de Alemania 
(con un 25% del total de importaciones y un 27% de las 
exportaciones), seguida del Reino Unido, Bélgica-
Luxemburgo e Italia. España tiene un peso relativamente 
modesto, con un 4,8% de las importaciones europeas pro-
cedentes de la India y un 1,9% de las exportaciones. 
Durante la primera mitad de la década de los noventa, 
la balanza comercial de la Unión Europea de los 12 con 
la India fue siempre favorable a UE. Sin embargo, el 
superávit comercial europeo se redujo progresivamente 
hasta llegar, en 1994, a un saldo prácticamente equili-
b rado, si bien aumentó significativamente en 1995. 
Asimismo, Alemania se ha mantenido firme, durante el 
mismo período, como el principal importador europeo. 
En cambio, en 1990 el principal exportador europeo a 
la India era el Reino Unido, pero fue progresivamente 
superado por el mayor dinamismo de las exportaciones 
alemanas. 
La importancia de la India en el comercio exterior espa-
ño l e s mínima. En 1995 las importaciones procede ntes 
de la India representaron tan sólo un 0,4% del total, con 
un 0,2% en el caso de las exportaciones. El saldo de la 
balanza comercial fue negativo para España por valor de 
252 millones de dólares. 
El comercio español está muy concentrado en el resto 
de pa íses de la Unión Europea, con un 62,3 % de las 
importaciones y un 70,3% de las exportaciones. Sin 
embargo, el peso de la India en el conjunto del comercio 
español con Asia sigue siendo muy reducido (el 4,8% de 
la s importaciones procedentes de Asia y el 4% de las 
exportaciones españolas a Asia corresponden a la India), 
sobre todo considerando que se trata de la cuarta eco-
nomía más importante de Asia en cuanto a su volumen 
de producción. 
Durante el período 1989-95 las importaciones españolas 
de la India han crecido una media anual del 17, 1%, frente 
al 8,4% del conjunto de las importaciones españolas. Esta 
tendencia se ve revertida en el caso de las exportaciones 
(10% para la India frente al 13% del total ). En consecuen-
cia, las importaciones españolas procedentes de la India 
han ganado peso durante el mencionado período (del 
0,3% al 0,4%), mientras que en el caso de las exportacio-
nes ocurre lo contrario (del 0,3% al 0,2%) . 
Las principales importaciones de la India correspondieron 
en 1994 al capítulo de productos manufacturados (29.4% 
del tota l), artículos manufacturados diversos (24,8%) y 
productos alimentarios (20,9%). Más concretamente, den-
tro del primer capítulo mencionado, se trata principalmen-
te de productos textiles, manufacturas de cuero y artículos 
manufacturados en metal. En el segundo destaca la confec-
ción textil. Finalmente, dentro del capítulo de productos 
alimentarios destaca la importación de pescado. 
Asimismo, el principal capítulo de las exportaciones son los 
productos manufacturados (con el 26% del total ) , segu ido 
de combustibles minerales, lubricantes y asociados (17%), 
productos químicos y asociados ( 16,4%) Y la maquinaria y 
material de transporte (13,5%). Dentro del primer capítulo 
destaca el papel del hiérro y acero. El segundo capítulo 
consiste exclusivamente en petróleo y sus derivados. 
Fi nalmente, la inversión extranjera directa total en la 
India fue en 1995/96 de 1.418 millones de dólares , cinco 
veces superior a la registrada en 1992/93. De los diez 
p rincipales países inversores, cuatro (Aleman ia, Re ino 
Unido, Francia y Países Bajos) pertenecen a la Unión 
Europea, si bien la cuantía no es, en ningún caso, supe-
rior a los cien millones de dólares. Sin embargo, conside-
rando el conjunto de la Unión Europea, ésta se 
convertiría en el principal inversor extranjero en la India, 
superando a los EEUU. No hay registradas inversiones 
directas de España en la India. 
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EVOLUCiÓN DEL COMERCIO DE UE 12 CON LA INDIA 
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Fuente: Monthly StaVS¡¡CS o( Fore/gn Trode. OCDE. ElaboraCión: FundaCló CIDOB 
COMERCIO DE UE 15 CON LA INDIA EN 1995 (millones de dólares) 
Importaciones Exportaciones 
17 1,12 136,68 
1.136,40 2.647.20 
63,00 373,08 
54,96 192,60 
1.106,40 1.056,00 
2.514,00 3. 194,40 
75,48 30,33 
89,64 29,76 
1.363,20 1.112,40 
680,40 450,00 
116,28 26.04 
480,60 228,48 
nd nd 
2.265,60 2.655,60 
10117,08 12.132,57 
- Los datos son los lnteranuales de septiembre. 
Fuente: Monthly Stat/S¡¡CS o( Fore/gn Trade. OCDE. D,c,embre 1996. Elaboración: Fundacló ClDOB 
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EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE UE 12 PROVENIENTES DE LA INDIA 
(en millones de dólares) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
BÉLGICA-LUXEMBURGO 710,40 668,40 633.60 790,80 936,00 1.136,40 
DINAMARCA 111,72 1 13.40 98.76 111,96 159,72 63,00 
FRANCIA 675,60 627,60 718,80 765,60 903,60 1.106.40 
ALEMANIA 1.552,80 1.681,20 1.722,00 1.957,20 2.148,00 2.514,00 
GREClA* 29,28 53,52 45,84 49,80 55,68 75,48 
IRLANDA 37,92 38,28 39.36 38,16 54,12 89,64 
ITALIA 709,20 688,80 766,80 758,40 992,40 1.363,20 
PAíSES BAJOS 282,00 290,40 363,60 484,80 559,20 680.40 
PORTUGAL 50,64 60.48 68,28 71 ,16 80,64 116,28 
ESPAÑA 279,84 296,16 312,12 293,52 333,84 480,60 
REINO UNIDO 1.419,60 1.370.40 1.509,60 1.633,20 1.972,80 2.265,60 
UCI2 5.859,00 5.888,64 6.278,76 6.954,60 8.196,00 9.891,00 
' Los datos correspo nd ientes a 1995 son los Interan ual es de septiembre. 
Fuente: Monthly SW[lS[/cs o( Forelgn Trode. O CDE. ElaboraCión: Fundacló CIDOB. 
EVOLUCiÓN DE LAS EXPORTACIONES DE UE 12 A LA INDIA (en millones de dólares) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
BÉLGICA-LUXEMBURGO 1.466.40 1.387,20 1.413.60 1.845,60 1.851,60 2.647,20 
DINAMARCA 85.32 71,64 105,84 98,04 159.72 373.08 
FRANCIA 1.008,00 752,40 673.20 760,80 812.40 1.056,00 
ALEMANIA 1.692.00 1.455,60 1.814,40 1.816,80 2.074,80 3.194,40 
GRECIA* 6.48 6,84 8,28 15,96 22,68 30,33 
IRLANDA 12,60 15,00 17,88 40,20 26,16 29.76 
ITALIA 585,60 462,00 483,60 493,20 698.40 1.112,40 
PAíSES BAJOS 378,00 309,60 289,20 338.40 340,80 450,00 
PORTUGAL 24.24 5,40 22.80 21.36 7,44 26,04 
ESPAÑA 114,96 105,72 143.76 152,52 205,44 228.48 
REINO UNIDO 2.245,20 1.794,00 1.656,00 1.694.40 2.007,60 2.655,60 
l 1 7618,80 6.365,40 6.628,56 7.277,28 8207,04 11.803,29 
'Los datos conrespo ndientes a 1995 son los interanuales de septiembre. 
Fuente: Monthly SW[/S[lCS o( Forelgn Trode. OCD E. Elabo raCión: Fundac¡ó ClDO B. 
EL PAPEL DE LA INDIA EN LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESPAÑA 
(millones de dólares) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTACIONES ClF 
INDIA 186 279 299 313 299 329 481 
ASIA 5.633 6.446 7.431 8.010 7.072 7.824 10.000 
UEI2 40.425 51.787 55.666 60.695 47.086 55.072 71 .589 
OCDE 56.210 70.065 74.463 80.063 62.854 71.747 91 .717 
TOTAL 70.775 87.334 92.724 99.479 79.612 90.732 114.832 
EXPORTACIONES FOB 
INDIA 129 110 104 145 158 199 228 
ASIA 2.414 2.599 2.967 3.179 4.231 4.748 5.688 
UEI2 29.122 38.573 42.449 46.004 40.668 49.370 64.365 
OCDE 35.909 46.290 49.621 54.249 49.031 58.782 75.420 
'OTAL 43.414 55.492 58.596 64.828 61 .034 71.749 91.612 
Fuente: Forelgn Trode by (ommodl t/es, OCDE. 1995 . ElaboraCión: FundaCló ClDO B. 
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ESTRUCTURA SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA CON LA INDIA EN 1994 
(miles de dólares) 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y ANIMALES VIVOS 
BEBIDAS Y TABACO 
MATERIAS PRIMAS NO COMESTIBLES (EXC. CARBURANTES) 
COMBUSTIBLES MINERALES, lUBRICANTES Y ASOCIADOS 
GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES 
PRODUCTOS QUíMICOS Y ASOCIADOS 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
ARTíCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 
OTROS 
TOTAL 
Importaciones 
68.719 
966 
18.5 17 
7.166 
1263 
40.644 
96.763 
11.690 
81.658 
I 
329.388 
Exportaciones 
44 
36 
4.948 
31814 
88 
32.626 
51.682 
26.864 
1202 
45.797 
199.104 
Fuente: Forelgn Trade by Commodl tles, OCDE, 1995. Elaboración: Fundacló ODOS. 
INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDIA (en millones de dólares) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
ESTADOS UNIDOS 21.7 98,8 202,8 192,4 
ALEMANIA 21,4 35, I 34,6 99,2 
HONG KONG 4,0 6, I 21,4 98,5 
REINO UNIDO 6,6 64,1 143,5 70,0 
FRANCIA 9,2 10,4 14,2 62,7 
JAPÓN 25.7 36,9 95,0 60,9 
SINGAPUR 2,8 9,9 24,5 58,8 
PAíSES BAJOS 21,0 46.5 44,6 49,8 
SUIZA 35,3 22,5 26,2 32,6 
OTROS 132,2 38.7 265,3 693.1 
TOTAL 280,0 369,0 872,0 1.418,0 
Fuente: The Annual Repon o( ¡he Reserve Bank o( IndIO, 1995/96. Elaboración: Fundac¡ó ODOS. 
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